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系统。
根据仔细的考察，人们可能发现东亚这些“使用筷子”的经济体——就是包括日本和
韩国在内的受中国传统影响的国家和地区——并不存在棘手的不对称。这些经济体政府生
来是相对守纪律的，在财政上也是审慎的。一个使人困惑的例外是日本，日本有着不表示
特性的巨额财政赤字——但日本却是个金融巨人，它是世界上最大的债权国。在西方，日
本的改革是被低估了的；而且，日本的复兴也依赖于东亚地区的活动。
新加坡和文莱有着不对称经济情况和一个起作用的货币联盟。一个区域性的机构最初是
无法将整个东亚地区都包括在内的。东盟加三变得更像是东盟减二、加三、加二。换句话
说，缅甸和越南可能还需要等待，而香港和台湾地区则是WTO的成员，它们要贡献的有很
多。把它们包括在内，整个区域会在政治上和经济上获益。
货币改革可以采取多种形式，并将花费多年时间。就像欧洲所发生的那样，货币改革或
许始于一篮子货币，并逐步发展。为各种货币指定加权是困难的，但香港可以采用以后将
变成完全可兑换的、而且更平衡的人民币。或许，货币改革的进程始于分区货币联盟。
1998年，金融市场发展计划（FMD）断定东亚的稳定和发展需要区域的金融合作。现
在，东盟、亚洲开发银行、亚洲开发银行学院、马尼拉框架和其他机构在处理金融地区特
性的方方面面。一个双边互换货币协议系统正在就位。东南亚国家联盟有了一个监督机构。
大学和其他研究机构也正在就金融的地区特性的基本要素发表文章，许多事已在着手进行，
而且，正如清迈倡议所表明的，想要做的事还更多。
在一个稳固的亚洲金融管理体制就位之前，仍然还有很多障碍需要克服。2001年，在
FMD与世界银行和香港货币当局共同举办的会议上，发言者们在原则上支持金融地区特性，
但对缺乏实现它的进程而遗憾。东亚没有欧洲那样的委员会，在这里没有政治的结构。就
与东亚金融问题的重大关系而言，亚太组合组织（OPEC）是过于异质的。而东南亚国家联
盟秘书处又只是一个分区机构。在 2002年东京 FMD会议上提议建立一个中心，以把研究
工作、专家、政府和工商界拉到一起。该中心可以主办各种政府扩大服务范围和教育的会
议——实际上成为东亚地区各政府的秘书处。中心致力于引导政府筹划一条通向东亚地区
金融一体化的道路，缩短东亚各国将金融一体化设想转变为现实所需的时间。
在朝鲜战争时候，人们很难想象会有美国要求中国帮助结束战争的这一天。但这就是我
们所处的世界。在这个世界中，教条和空论已经无法对人们的思想产生巨大的影响。同其
他地区的人们一样，亚洲国家的人们同样也期望着亚洲能够实现经济繁荣，而这样一种期
望也只有在和平时代才能得以真正的实现。亚洲人民为实现亚洲经济一体化而做出的所有
努力，都将在未来为这个地区带来和平和繁荣。
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